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したリフレクション支援ツールとしてInteractive Learning Scenario Builder (iLSB) を開発した．さらに，
ケーススタディの結果，開発したiLSBは学習者のハイパー空間における知識構築プロセスのリフレクションを
促進し，学んだ知識の不安定さを解消する可能性があることが示唆された． 
